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УСТОЙЧИВОСТЬ 
РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ 
ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЛАВРЕНТЬЕВА - БИЦАДЗЕ 
С НЕЛОКАЛЬНЫМ ГРАНИЧНЫМ УСЛОВИЕМ 
Рассмотрим уравнение Лаврентьева - Бицадзе с неизвест­
ной правой частью 
Lu = Uxx +signy · Uyy -Ь2и = f(x) (1) 
в прямоугольной области D = {(х,у)/ О < х < 1, -а <у < 
< ,В}, где а > О, ,8 > О, Ь - заданные действительные чис­
ла, и рассмотрим следующую обратную задачу с нелокальным 
граничным условием. 
Обратная задача. Найти в области D функции и(х, у) 
и f ( х), удовлетворяющие условиям: 
и Е C1(D) n C 2 (D_ U D+); (2) 
f(x) Е С(О, 1); (3) 
Lu = f(x), (х, у) Е D_ U D+; (4) 
их(О, у) = их(l, у), u(l, у) =О, -а~ у~ ,В; (5) 
и(х, ,8) = <р(х), и(х, -а) = ф(х), О~ х ~ 1; (6) 
иу(х, -а) = g(x), О~ х ~ 1, (7) 
где <р(х), ф(х) и g(x) - заданные достаточно гладкие фун.к-
ции, 
<p(l) = Ф(l) =о, <р'(О) = Ф'(l), Ф'(О) = Ф'(l), 
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D+ = D n {у > О}, D_ = D n {у < О}. 
Различные обратные задачи для отдельных типов 
дифференциальных уравнений в частных производных изуча­
лись во многих работах. Отметим здесь прежде всего работы 
А. Н. Тихонова [1), М. М. Лаврентьева [2 - 4], В. К. Иванова [5] 
и их учеников. Более подробно об этом можно найти в моно­
графии А. М.Денисова [6]. 
В работах [7), [8) методом спектральных разложений полу­
чены новые теоремы существования и единственности решения 
прямых задач для уравнений смешанного типа в прямоуголь­
ных областях. Таким методом решены обратные задачи для 
уравнений смешанного параболо-гиперболического типа [9], 
[10]. В работе [11] при всех Ь ? О установлены необходимые 
и достаточные условия единственности решения обратной за­
дачи (2) - (7), и решение построено в виде суммы биортого­
нального ряда 
00 
и(х,у) = To(y)(l - х) + LT2k- 1 (y)sin27rkxd+ 
k=l 
00 
+ I::т2k(Y)(1-x)cos27rkx, (8) 
k=1 
00 00 
f(x) = fo(l-x)+ Lf2k-1sin27rkx+ Lf2k(1-x)cos27rkx, (9) 
k=1 k=1 
где 
То(у) = 2 fo 1 и(х, y)dx, !о= 211 f(x)dx, 
T2k(Y) = 411 u(x,y)cos27rkxdx, f2k = 411 f(x)cos27rkxdx, 
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T2k-1(Y) = 411 u(x,y)xsin27rkxdx, 
f2k-I = 411 f(x)xsin27rkxdx . 
Доказаны следующие утверждения. 
Теорема 1. Если существует решение задшч:и (2) - (7), 
то оно единственно толысо тогда, когда при всех k Е N U {О} 
и Лk = JЬ2 - (27rk)2 вьтолнено условие 
Лемма 1. Если выполнен.о одно из следующих условш1.: 
1) а = р - натуральное; 2) а = p/q, р, q Е N, (p,q) = 1, 
(q, 4) = 1, то существует поло:ж;шпельная постоянная Со, 
вообще говоря, зависящая от а, такая, что при больших k 
и любых f3 > О справедлива оценка 
(11) 
Теорема 2. Если функции <р(х), ф(х) Е С3 [0, 1) и удовлет­
воряют услов·иям <p(l) = ф(l) = О, <р1 (0) = <р1 (1), ф'(О) = 
= Ф'(l), <,o"(l) = Ф"(l) = о, а фун:кция g(x) Е С2 [0, 1] 
и g(1) = О, g'(O) = g'(l) = О, а такж:е въ~полненъt усло­
вия (10) и (11), то существует единственное решение задачи 
(2) - (7), где функцин и(х,у) и J(x) определяются соответ­
ствующими рядами (8) и (9). 
В данной работе доказана устойчивость решения по гранич­
ным данным в нормах пространств W2 и C(D). 
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Пусть 
( 
1 ) 1/2 llиllL2 [0,1} = fo iu(x,y)i 2dx , 
llи(x, y)ilc(O) = тах:v/и(х, у)/, 
( 
1 ( n ) ) 1/2 llf(x)llw2 = fo [; lfk(x)/2 dx 
Справедлива следующая 
Теорема 3. Пусть выполнены условия теоремы 2. Тогда 
для решения задачи {2) - (7) имеют место оценки: 
llи(x,y)llL2 ~ Nl (ll1PllL2 + llw!IL2 + ll9llL2)' 
llf(x)l/L2 ~ N2 (111Pllwl + 111/lllwi + 1191/wj)' 
llи(x, Y)lic(o) ~ Nз (111Pllwi + ll'ФllwJ + llgllwf), 
llf{x)l/c[o,11 ~ N4 (111Pllw:! + ll'Фllwl + llgllwl)' 
где nостоянн'Ьl.е Ni не зависят от <р(х) , 'Ф(х), g(x). 
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